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(Self-Propagation High Temperature Synthesis) SHS merupakan 
salah satu metode alternatif yang sesuai untuk memproduksi bahan 
intermetalik, karena proses ini menghasilkan temperature tinggi dan 
sangat cepat. Temperature yang tinggi dan sangat cepat pada reaksi SHS 
dapat melebihi titik didih unsur-unsur campurannya sehingga 
menghasilkan produk yang lebih murni.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil temperatur, 
struktur micro dan fase produk hasil pembakaran sintesis dengan metode 
(Self-Propagation High-Temperature Synthesis) SHS terhadap komposisi 
campuran pasir besi (Fe2O3) + AL + C.  
Hasil penelitian diperoleh informasi pengaruh massa Al terhadap 
profil temperature pembakaran sintesis sebagai berikut: Semakin banyak 
kadar aluminium (10gr, 15gr, 20gr, 25gr, 30gr) maka waktu terjadinya 
reaksi pembakaran sintesis semakin cepat. Hasil pengujian SEM & EDX 
telah membuktikan bahwa visualisasi dari partikel produk. Bahwa produk 
mengalami crack dan berpori-pori yang disebabkan banyaknya oksigen 
yang terjebak pada saat pemanasan, serbuk aluminium dan karbon 
menyatu dengan warna gelap berbentuk dataran yang luas sehingga 
terlihat spherical (bulat atau bola) dengan ukuran butir yang diidentifikasi 
tidak seragam. Hasil pengujian XRD telah membuktikan bahwa 
teridentifikasinya fasa Al2O3, Fe3C, Ti dan Fe. Pembentukan senyawa di 
atas sudah sesuai dengan kemungkinan produk hasil reaksi pada 
persamaan reaksi berikut: Fe2O3 (pasir besi) + Al + C            Fe + Al2O3 + 
FeC + Ti. 
 
Kata Kunci: Alumunium (Al), material cetakan, porositas, density, 
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 (Self-Propagation High-Temperature Synthesis) SHS is one of the 
alternative methods suitable for producing intermetallic materials, because 
this process produces high and very fast temperature. The high and very 
rapid temperature of the SHS reaction may exceed the boiling point of the 
mixed elements resulting in a purer product.  
 The purpose of this research is to know the temperature profile, 
micro structure and product phase of synthesis combustion with SHS 
(Self-Propagation High Temperature Synthesis) method for iron sand 
mixture composition (Fe2O3) + AL + C. 
. The result of this research is the information of the influence of Al 
mass on the synthesized combustion temperature profile as follows: The 
more aluminum content (10gr, 15gr, 20gr, 25gr, 30gr) the faster reaction 
time of the synthesis combustion. SEM & EDX test results have proven 
that the visualization of the product particles. that the product cracked and 
the pores caused by the amount of oxygen trapped during heating, the 
aluminum and carbon powder blend with the dark color of the vast plains 
that look spherical (round or spherical) with the grain size identified is not 
uniform. XRD test results have proven that the identification of Al2O3, 
Fe3C, Ti and Fe phases. The formation of the above compounds is in 
accordance with the possible product of the reaction product at the 
following reaction equation: Fe2O3 (iron sand) + Al + C          Fe + Al2O3 
+ FeC + Ti. 
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